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　　　　　　　　第21回
東京医科大学頭護研究会プログラム
期
会
交　見
日　　平成13年2月24日（土曜日）
場第1会場：6階臨床講堂
　　　第2会場：6階　第2・3会議室
室　　6階　第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見室立
会場係・スライド係
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
（6名）矢野、宮川、大堀、大竹、長谷川、佐々木
（4名）石井、西山、若林、川原
（8名）戸舘、清田、高城、森谷、川島、高野、大久保、田中
9：15
9　：　3　O　t一一　9　：　3　5
9：35～9：40　宮崎　歌代子（副看護i部長）
【第1群】　　〈座長　ICU中島安恵＞　　　　　　　9・45～10・25
1．被験者募集広告応募者の治験参加状況とCRC業務　　　　　　　　　　　治験管理室　竹内
2．患者の満足度に影響する因子
　　　一患者の意識調査を通して考える一
3．精神神経科においてモジュール体制の導入を試みて
　　　一体制変更と医療事故の関連について一　　　　　　　　　　　　　　精神神経科
4．在院日数短縮化におけるプライマリ・ナーシングの現状と患者の満足度　　　　　15東
5．変則三交替制勤務導入後の評価　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務体制検討委員会
弥生…　5
14西　萩原真由美・一一　9
大矢幸子…
榎　　光枝…
坂井都美子一一一
13
17
21
評価者（13東　米田　純子）　（15西　岡本　れい子）　（16東　森　麻樹）　（18西　福森　絢子）
【第2群】　　〈座長整形外科外来藤田位江＞　　　　10・30～1110
1．三方活栓保護具の実用化への検討
　　　一保護具改良を試みて一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10西　長田奈保子一一一25
2．過去2年間の事故報告書・看護記録からみた転倒・転落および自己抜去
　事故の一考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18西　井上千佳子…　29
3．術直後患者への着衣時間短縮の検討
　　　一従来の病衣と改良病衣を比較して一　　　　　　　　　　　　　　　　　12西　大内　純子…　33
4．入院患者の転倒・転落の危険因子に対する認識度調査　　　　　　　　　　　　　10東　尾身　綾子…　38
5．ウロストミー造設患者の継続看護
　　　一病棟・外来受け持ち看護婦間の連携について一　　　　　　　　　　　　12東　高木順代…　45
評価者（11東　八波　智美）　（13西　佐々木　里美）　（14西　一宮　里香子）　（OPe室　佐藤　京子）
【第3群】　　〈座長OPe室星野恵＞
1．肺の術後の疹痛を最小限にする起居動作についての検討
　　　一力綱と腹筋・肘のてこを利用して一
1　1　：　1　5　”’v　1　i　：　5　5
12西　山田有紀子…　51
2．頚椎装具における下顎の保護用品の検討
3．腹臥位における精神的苦痛へのアプローチ
　　　ーアロマテラピーを試みて一
4．山盛の褥創予防用具の検討
5。治療前オリエンテーションにおける説明用紙の効果
　　　一EISへの知識と不安の軽減に関する質問紙調査を通して一
14東　鈴木美智子…　57
15東　佐治明日香…　61
14東　榎本真希子…　66
17西　百瀬あっ子…　70
評価者（9西　森　由美）　（12東　南雲　珠恵）　（17東　小浦　千勢）　（18東　草間　由美子）
昼休み 1　1　：　5　5　t一一一　1　3　：　O　O
【長期研修受講者報告会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．00～13　30
「看護教員養成課程」を修了して
小児看護学実習における安全・事故防止に関する効果的学習の検討
　　　一学生の気付きと指導の受けとめ方に焦点をあてて一
13東　柴田久美子…　74
10西　宮崎留美子…　76
【第4群】　　＜座長　7F千葉泉＞　　　　　　　13：35～14＝15
1．脱毛スケールの見直し
　　　一首面様へのインタビューを実施して一　　　　　　　　　　　　　　　　　9西　佐野智恵子一　82
2．NICU・GCUにおける看護婦のストレス
　　　一労働環境・業務内容・人間関係に関する検討一　　　　　　　　　　　NICU　仁科　史絵…　85
3．CAPD導入期における病棟外来間の継続指導
　　　一質問紙調査と指導記録の分析より一　　　　　　　　　　　　18西・人工透析部　三宅　ゆか一　91
4．勃起障害（ED）に対する看護婦・士の意識調査
　　　一骨盤内手術の必要な患者と接する機会の多い看護婦・士への質問紙
　　　　調査から一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12東　小林　里恵一　96
5．緩和ケアに関する看護婦・士の意識調査
　　　一東京医科大学病院における現状報告一　　　　　　　　　　　　　　　　　11東　横山美奈子一一一102
評価者（11西　長谷川　伸子）　（15東　久保　陽子）　（16西　櫻田　美城）
【第5群】　　〈座長　9東松崎由美＞
1．口腔外科患者における自己吸引の一考察
　　　一患者への自己吸引の指導を通して一
2．全盲者に対する腹膜透析指導
　　　一事凶報尺一
3．精神科患者の内服自己管理にむけての試み
　　　一現状の問題点とその対策を考え’6　一
4．内服薬自己管理に向けての看護婦の取り組み方を見直す
10：30t－11：lO
13東　勝原みゆき　　109
人工透析部　和田　敏子…115
精神神経科　十文字直子…117
　　17東　小笠原百合子…121
5．婦人科良性開腹術後の退院指導
　　　一ADLの実態調査をして一 9西百々　桂子一一一126
評価者（9東　東　美江）　（NICU　清水　元子）　（17西　竹詰　弘美）　（15西　那須　淳子）
【第6群】　　〈座長18西禿小恵子＞　　　　　　　11
1．NICUにおける滅菌蒸留水での口鼻腔内清拭の効果
2．24時間持続点滴中の妊婦へのシャワー浴実施
3．禁食中患者の口腔ケアの検討
　　　一リンゴ酢とジャスミン茶による唾液分泌促進を試みて一
4．カプセル型ミストシャワーによる熱傷浴の効果
　　　一健常皮膚での洗浄効果に対する検討一
5．化学療法を受ける児の室内環境を考える
15”vl　1　：　55
　　NICU　樋木　美枝一一一133
　　　　　9東　安部　治子…136
15西川島　純一一一140
16東　石原　洋子…145
10西　川崎　陽子…147
評価者（8F　川嶋　はな代）　（10東　藤田　弘美）　（12西　八木　知子）　（神病　池田　タヅ子）
昼休み 11：55一一13：00
【第7群】　　〈座長14東牧野ゆみ＞　　　　　　　13・35～14　15
1．包交直における錫子立ての衛生状況を考える　　　　　　　　　　　　　　　　10西　深澤
2．細菌検査からみた浴室管理のあり方について　　　　　　　　　　　　　　　　　18東　大原
3．実験的に汚染させた三方活栓部に対する消毒効果の検討
　　　一アルコール綿上とイソジン・ハイポアルコール法との比較一
4．保清用スポンジタオルの細菌学的検討　第2報
5．感染防止のための効果的な手洗い習慣づけへの取り組み
　　　一「グリッターバグ」手洗いトレーニング器による洗い残し調査を行って一　16東
麻記…149
　渉…151
8F　中村　久子…154
10西　近野未来子一一一158
柴田千佳子一一一160
評価者（7F　猿田　淑恵）　（14東　丸山　美智穂）　（救命　吉川　由三子）　（保温　小田　有紀）
第1会場
講　　　評　　阿部　満子（看護部長）
閉会の辞　教育委員会
14：30
15：30
